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ABSTRAK 
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mutakhir, maka dibutuhkan 
sistem dan teknologi informasi yang tepat dan akurat serta mampu menunjang dalam 
menghadapi tantangan baru dan persaingan di lingkungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis proses bisnis perusahaan dan membuat perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi yang sesuai untuk mendukung tujuan dan visi misi perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak perusahaan, 
observasi, dan juga studi pustaka yang berkaitan dengan perencanaan strategi sistem dan 
teknologi informasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan 
memiliki kelemahan dalam penerapan sistem informasi yang belum maksimal, sedangkan 
kekuatan yang dimiliki perusahaan belum secara penuh didukung oleh pemanfaatan teknologi 
informasi. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi untuk mendukung pencapaian strategi bisnis pada perusahaan selama tiga tahun 
kedepan.  
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ABSTRACT 
In line with the development of increasingly sophisticated technology and cutting-edge,then the 
required systems and technologies appropriate and accurate information and be able to support in 
the face of new challenges and competition environment. The purpose of this research is 
analyzing enterprise business process and create strategic planning for the system and 
information technology in order to support goals and vision of this enterprise. The method of the 
research is collecting data such as interview with enterprise representatives, observation, and also 
literature research which related to strategic planning for the system and information technology. 
The result of this research prove that the enterprise has some weaknesses in the application od 
information systems is not maximum. Furthermore, the strength of the enterprise has not been 
fully supported by the use of the information technology. In this case, it show that strategic 
planning for the system and information technology is needed in order to support the 
achievement of the enterprise’s business strategy for the next three years. 
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